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ɈȻɑɂɋɅɘȼȺɅɖɇȺ ɌȿɏɇІɄȺ ɌȺ ɉɊɂɄɅȺȾɇȺ ɆȺɌȿɆȺɌɂɄȺ, ɍɉɊȺȼɅІɇɇə 
ɌȿɏɇɈɅɈȽІɑɇɂɆɂ ɉɊɈɐȿɋȺɆɂ 
ɍȾɄ 620.178: 620.1.05 
 
ɈȻɅȺɒɌɍȼȺɇɇə ɎɈɌɈɅȺȻɈРȺɌɈРȱȲ ɌȺ ȼɂȻȱР ɈȻɅȺȾɇȺɇɇə ȾɅə 
РȺȾȱɈȽРȺɎȱɑɇɈȽɈ ɄɈɇɌРɈɅɘ ɁȼȺРɇɂɏ Ɂ’ЄȾɇȺɇЬ  
 
Ⱥ. Ɉ. Ʉɨɜɚɥɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬ 1 ɤɭɪɫɭ, ɝɪɭɩɚ ȺɍɌɉ-11, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɢ, ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ ɬɚ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼ. ȼ. Ⱦɪɟɜɟɰɶɤɢɣ 
 
Нацɿɨɧаɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞаɪɫɬɜа ɬа ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜаɧɧя,  
ɦ.Рɿɜɧɟ, Уɤɪаʀɧа 
 
Рɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɥɹ 
ɪɚɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɜɚɪɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ, ɟɬɚɥɨɧ, ɧɚɛɿɪ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɡɜɚɪɧɿ ɡ’єɞɧɚɧɧɹ, ȾɋɌɍ, ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ,  ɧɟɪɭɣɧɿɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɦɚɪɤɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ, ɩɨɜɿɪɤɚ. 
 
Рɚɫɫɦɨɬɪɟɧɵ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ 
ɞɥɹ ɪɚɞɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɫɜɚɪɧɵɟ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ȽɈɋɌ, ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɹ, ɧɟɪɚɡɪɭɲɚɸɳɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɦɚɪɤɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɡɧɚɤɢ, ɩɨɜɟɪɤɚ. 
 
ThО ОХОmОЧts Шf thО thОШrв КЧН prКctТcКХ КspОcts Шf thО НКrФrШШm fШr rКНТШgrКphТc tОstТЧg Шf 
аОХНОН УШТЧts. 
KОваШrНs: аОХНОН УoТЧЭЬ, ISO, pСoЭo ХКЛ, ЧoЧ-НОЬЭrЮМЭТЯО ЭОЬЭТЧР, ЦКrФТЧРЬ, МКХТЛrКЭТoЧ. 
 
Рɚɞɿɨɝɪɚɮɿɹ є ɩɟɪɲɢɦ ɿ, ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɜɚɪɧɢɯ 
ɡ’єɞɧɚɧɶ. ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɢɬɶ ɰɟɣ ɦɟɬɨɞ ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɢɦ ɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɟɪɭɣɧɿɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ȼ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɡɜɚɪɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɭ ɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɿɸ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɭɠɟɧɶ ɜ ɦɟɬɚɥɨɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹɯ, ɪɚɞɿɨɫɩɟɤɬɪɨɦɟɬɪɿɹ, ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɿɹ ɿ 
ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɚɦɦɚɝɪɚɮɿɹ Д1]. 
Ɂɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ є ɛɚɝɚɬɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ Д2-
4], ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ Д5] ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ Д6]. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɚɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɜɚɪɧɢɯ 
ɡ’єɞɧɚɧɶ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɜɿɞ 1 ɞɨ 400 ɦɦ ɩɨ ɫɬɚɥɹɦ ɜɢɤɥɚɞɟɧɿ ɜ ȾɋɌɍ ȿN 12517-2002. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɞɿɨɫɤɨɩɿɸ ɿ ɧɚ ɪɚɞɿɨɦɟɬɪɿɸ. 
Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɿɪɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɣ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ.   
Рɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɦɿɪ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ 
ɨɛ'єɦɭ ɿ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ɍɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɬɟɦɧɿɣ ɤɿɦɧɚɬɿ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ 
ɬɚɤ, ɳɨɛ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɥɿɜɤɨɸ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɿɜ ɨɛɪɨɛɤɢ ɛɭɥɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɸ. Ɍɟɦɧɚ 
ɤɿɦɧɚɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɬɢɫɹ ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɢ ɥɿɯɬɚɪɹɦɢ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɿɜɤɢ ɛɟɡ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ʀɣ ɲɤɨɞɢ. Ⱦɿɹ ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ 
ɥɿɯɬɚɪɿɜ ɧɚ ɩɥɿɜɤɢ ɫɥɿɞ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɿ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ, ɳɨɛ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɢɬɢ ɩɨɹɜɭ ɜɭɚɥɿ 
ɜɿɞ ɡɚɫɜɿɱɟɧɧɹ. ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ.  
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɉɪɨɟɤɫɩɨɧɭɜɚɬɢ ɩɥɿɜɤɭ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɱɨɪɧɿɧɧɹ ɧɚɛɥɢɠɟɧɟ 0,5. 
Ɋɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɩɪɨɟɤɫɩɨɧɨɜɚɧɭɸ ɩɥɿɜɤɭ ɜ ɫɜɿɬɥɨɩɪɨɧɢɤɧɢɣ ɮɭɬɥɹɪ ɩɿɞ ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɥɿɯɬɚɪɿɜ ɿ ɜɤɥɸɱɢɬɢ ɣɨɝɨ. ɉɨɟɬɚɩɧɨ ɜɢɬɹɝɭɜɚɬɢ ɩɥɿɜɤɭ ɡ ɮɭɬɥɹɪɚ ɬɚɤ, ɳɨɛ 
ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ʀʀ ɞɿɥɹɧɨɤ ɛɭɥɚ ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɜɢɬɪɢɦɤɚ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 10 ɯɜ, ɩɨɬɿɦ ɜɢɦɤɧɭɬɢ ɥɿɯɬɚɪ. 
ɉɪɨɹɜɢɬɢ ɩɥɿɜɤɭ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɿ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɬɟɦɪɹɜɿ. əɤɳɨ ɦɿɠ ɟɤɫɩɨɧɨɜɚɧɢɦ ɥɿɯɬɚɪɟɦ 
ɞɿɥɹɧɤɚɦɢ ɩɥɿɜɤɢ ɿ ɡɚɯɢɳɟɧɢɦɢ ɧɟ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɜ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɬɚɤɟ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦ.  
Ʌɭɠɧɢɣ ɩɪɨɹɜɧɢɤ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɝɿɞɪɨɯɿɧɨɧ, є ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɯɨɪɨɲɚ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɢ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɿ ɯɿɦɿɤɚɬɿɜ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɥɶɬɪɿɜ ɚɛɨ 
ɪɟɫɩɿɪɚɬɨɪɿɜ ɣ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɨɤɭɥɹɪɿɜ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɞɥɹ ɩɪɨɦɢɜɤɢ ɨɱɟɣ. ɉɪɢ 
ɩɨɩɚɞɚɧɧɿ ɜ ɨɱɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɨɜɿ ɜɿɧ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɱɚɬɢ ʀɯ ɩɪɨɦɢɜɤɭ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɧɿɠ ɱɟɪɟɡ 15 ɫ ɿ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɦɢɜɚɬɢ ɦɿɧɿɦɭɦ 15 ɯɜ.  
ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɮɿɤɫɚɠɟɦ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɨɛɟɪɟɠɧɿɫɬɶ. Ƚɭɦɨɜɿ 
ɪɭɤɚɜɢɱɤɢ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɛɪɟ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɲɤɿɪɭ, ɚ ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɿ ɮɚɪɬɭɯɢ - ɨɞɹɝ.  
Ɇɟɬɚɥɟɜɿ ɬɚ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɿ ɟɤɪɚɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɩɪɨɫɜɿɱɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ; ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɞɿɥɶɧɨ ɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ. ɉɿɞɫɢɥɟɧɚ ɞɿɹ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ 
ɟɤɪɚɧɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɹɦɨʀ ɟɤɫɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɜɬɨɪɢɧɧɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɚɦɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɟɤɪɚɧɿ ɩɪɢ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ɱɟɪɟɡ ɧɶɨɝɨ 
ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɐɿ ɟɤɪɚɧɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɡ ɮɨɥɶɝɢ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ (ɫɜɢɧɰɸ, 
ɜɨɥɶɮɪɚɦɭ, ɨɥɨɜɚ ɬɚ ɿɧ.). Ɍɨɜɳɢɧɚ ɟɤɪɚɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿɣ ɞɨɜɠɢɧɿ 
ɩɪɨɛɿɝɭ ɜɬɨɪɢɧɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɜ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ.  
ɉɨɫɢɥɟɧɚ ɞɿɹ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɢɯ ɟɤɪɚɧɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɜɿɱɟɧɧɹɦ ɥɸɦɿɧɨɮɨɪɿɜ ɩɪɢ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɿ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɿɨɧɿɡɭɸɱɨɝɨ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɹ  ɜ ɤɚɫɟɬɿ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɩɪɢɬɢɫɧɭɬɚ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɥɿɜɤɢ.  
Ɋɚɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɩɥɿɜɤɭ ɚɛɨ ɪɚɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɩɚɩɿɪ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɦɿɳɚɬɢ ɜ ɤɚɫɟɬɭ: 1) ɛɟɡ 
ɟɤɪɚɧɿɜ; 2) ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢ ɟɤɪɚɧɚɦɢ; 3) ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɢɦɢ ɟɤɪɚɧɚɦɢ; 4) 
ɦɿɠ ɩɚɪɚɦɢ ɟɤɪɚɧɿɜ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɟɜɨɝɨ ɿ ɨɞɧɨɝɨ ɮɥɭɨɪɟɫɰɟɧɬɧɨɝɨ 
ɟɤɪɚɧɚ. ɉɪɢɬɢɫɧɟɧɧɹ ɟɤɪɚɧɿɜ ɞɨ ɩɥɿɜɤɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɚɛɨ ɜɚɤɭɭɦɨɦ.  
ɉɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɜɢɪɨɛɭ ɩɨ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɪɨɡɦɿɱɚɸɬɶ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɦɚɪɤɭɸɬɶ. ɇɚ 
ɤɨɠɧɿɣ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɦɚɪɤɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ ɿ ɟɬɚɥɨɧɢ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ɇɚɪɤɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ (ɫɜɢɧɰɟɜɿ ɥɿɬɟɪɢ, ɰɢɮɪɢ, ɫɬɪɿɥɤɢ ɿ ɬɢɪɟ) ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɬɢɩɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɹɳɢɤɚɯ ɿ ɧɚɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɧɚɥɢ. ȼɨɧɢ ɪɨɡɦɿɳɚɸɬɶɫɹ ɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɤɚɦɟɪɢ ɧɚ 
ɤɚɫɟɬɚɯ. ȿɬɚɥɨɧ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɧɚ ɜɢɪɨɛɿ ɡ ɛɨɤɭ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɚɛɨ, ɹɤɳɨ 
ɰɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɬɨ ɡ ɛɨɤɭ ɩɥɿɜɤɢ. Ɍɢɩɢ ɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɟɬɚɥɨɧɿɜ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɢɣɨɦɢ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ȾɋɌɍ ȿN 12517-2002 («ɇɟɪɭɣɧɿɜɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɜɚɪɧɢɯ 
ɡ'єɞɧɚɧɶ. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɚɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɜɚɪɧɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɶ») Д7]. 
Ɋɨɡɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɡɧɿɦɤɿɜ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɮɨɬɨɨɛɪɨɛɤɢ ɿ ɫɭɲɤɢ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɨɫɜɿɬɥɸɜɚɱɿ-ɧɟɝɚɬɨɫɤɨɩɢ ɡ ɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨɸ ɹɫɤɪɚɜɿɫɬɸ ɿ ɜɟɥɢɱɢɧɨɸ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɝɨ 
ɩɨɥɹ. əɤɿɫɬɶ ɪɚɞɿɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɟɬɚɥɨɧɧɢɯ 
ɞɟɮɟɤɬɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɚɧɚɜɨɤ, ɞɪɨɬɢɤɿɜ ɿ ɩɪɨɫɜɟɪɥɿɧɶ ɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ. 
ȼɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɬɚ ɧɨɜɿ ɩɥɿɜɤɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɲɚɮɚɯ. ɉɿɞɥɨɝɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɪɨɛɥɹɬɶ ɡ ɯɿɦɿɱɧɨ ɫɬɿɣɤɨɝɨ, ɜɨɞɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
Ɇɟɬɚɥɟɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɨɥɚ, ɲɚɮ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɡɟɦɥɸɸɬɶ.  
Ɋɨɛɨɬɚ ɡ ɧɟɨɛɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɥɿɜɤɨɸ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɥɿɜɨɤ ɡ ɤɚɫɟɬɢ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɨɥɿ. ɍ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɜɿɞ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɬɨɥɭ ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶ ɲɚɮɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɤɚɫɟɬ ɿ ɪɚɦɨɤ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɭ ɩɥɿɜɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɜɿɬɥɨɧɟɩɪɨɧɢɤɧɿ ɛɭɧɤɟɪɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɥɿɜɨɤ.  
Ȼɚɤɢ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɿɜɤɢ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶ ɧɚ «ɦɨɤɪɿɣ» ɞɿɥɹɧɰɿ ɜ ɨɞɢɧ ɪɹɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɿɜɤɢ. Ɋɨɡɦɿɪɢ ɛɚɤɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɨɛɫɹɝɭ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɍ 
ɛɚɤɭ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɭ, єɦɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 20 ɥ, ɦɨɠɧɚ ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 40 ɩɥɿɜɨɤ ɧɚ 
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ɝɨɞɢɧɭ. Ȼɚɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɹɜɭ ɫɬɨɩ-ɜɚɧɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɨɞɧɚɤɨɜɢɣ ɪɨɡɦɿɪ, ɛɚɤɢ ɞɥɹ ɮɿɤɫɚɠɭ - ɜ ɞɜɚ 
ɪɚɡɢ ɛɿɥɶɲɢɣ, ɚ ɩɪɨɦɢɜɧɿ ɛɚɤɢ - ɜ ɱɨɬɢɪɢ ɪɚɡɢ ɛɿɥɶɲɿ.  
Ɏɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɛɪɟ ɜɟɧɬɢɥɸɜɚɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜ ɧɿɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ. ɇɚ ɞɿɥɹɧɰɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɥɿɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡɞɨɝɚɧɧɚ ɱɢɫɬɨɬɚ ɿ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɨɫɿɛ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɰɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ. 
ɉɿɞɥɨɝɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɱɢɫɬɨɸ ɣ ɜɨɥɨɝɨɸ, ɳɨɛ ɧɚ ɧɿɣ ɨɫɿɞɚɜ ɩɢɥ. ȼɿɞɧɨɫɧɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɭ 
ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ - ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 60% ɣ ʀʀ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ. ȼɢɫɨɤɚ ɜɨɥɨɝɿɫɬɶ ɡɦɟɧɲɭє 
ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɡɚɪɹɞɿɜ ɧɚ ɩɥɿɜɤɚɯ ɬɚ ɟɥɟɦɟɧɬɚɯ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
Ɉɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɨɛɪɨɛɥɸɸɬɶ ɩɥɿɜɤɢ, ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɞɹɝ ɡ ɧɟɣɥɨɧɨɜɢɯ ɿ ɩɨɞɿɛɧɢɯ 
ɧɢɦ ɬɤɚɧɢɧ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɸ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɡɚɪɹɞɿɜ.  
Ɋɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶɤɚ ɩɥɿɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 18 ... 24 °ɋ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɿɣ 
ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ 40 ... 60%. Ⱦɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶɤɨʀ ɩɥɿɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɞɜɿ ɡɨɧɢ: 
ɨɞɧɚ - ɞɥɹ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɿɧɲɚ - ɜ ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɥɹ ɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ ɩɥɚɧ ɡɚɩɚɫɿɜ ɩɥɿɜɤɢ. Ʉɨɪɨɛɤɢ ɡ ɩɥɿɜɤɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɟɛɪɿ.  
Ƚɧɭɱɤɿ ɤɚɫɟɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢɫɹ ɡ ɝɭɦɢ ɚɛɨ ɩɥɚɫɬɢɤɭ. Ƚɧɭɱɤɿɫɬɶ ɰɢɯ ɤɚɫɟɬ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɥɿɜɰɿ ɮɨɪɦɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɤɨɧɬɭɪɚɦ ɨɛ'єɤɬɚ ɿ ɞɨɛɢɜɚɬɢɫɹ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɦɿɠ 
ɧɢɦ ɿ ɩɥɿɜɤɨɸ.  
Ɇɚɪɤɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɚɛɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ 
ɤɚɫɟɬɿ ɡ ɩɥɿɜɤɨɸ ɿ ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɧɟ ɡɧɿɦɚɸɬɶ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɧɬɝɟɧɨɝɪɚɦɢ. ɑɚɫɬɨ ɞɥɹ 
ʀɯ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɥɚɫɬɢɥɿɧ, ɤɥɟɣ ɚɛɨ ɤɥɟɣɤɭ ɫɬɪɿɱɤɭ. Ɂɧɚɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɧɟ ɟɤɪɚɧɭɜɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɟɬɚɥɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. Ɂɧɚɤɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ 
ɞɥɹ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɦɿɫɰɶ ɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɿɜɨɤ ɨɞɢɧ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɿ ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɰɢɥɿɧɞɪɢɱɧɢɯ 
ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɪɢ ɩɪɨɫɜɿɱɭɜɚɧɧɿ. Ⱦɟɹɤɿ ɡɧɚɤɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ Ⱥ, Ɉ, ɇ, ɉ, Ɇ ɿ ɬ.ɩ.) ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɿ ɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɩɥɭɬɚɧɢɧɭ ɩɪɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɡɧɿɦɤɚ. Ɍɨɜɳɢɧɚ ɫɜɢɧɰɟɜɢɯ ɡɧɚɤɿɜ ɦɨɠɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ 1 ... 5 ɦɦ, ɚ ɲɪɢɮɬɨɜɢɯ ɥɿɧɿɣ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɧɚɤ - 0,6..0,8 ɣɨɝɨ ɬɨɜɳɢɧɢ. 
Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɿ ɦɚɪɤɭɜɚɥɶɧɿ ɡɧɚɤɢ (ɬɢɪɟ, ɫɬɪɿɥɤɢ, ɛɭɤɜɢ ɿ ɬ.ɩ.) ɪɨɛɥɹɬɶ ɡ ɫɜɢɧɰɟɜɨɝɨ ɞɪɨɬɭ.       
Ɋɚɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɩɥɿɜɤɚ ɣ ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ ɡɧɿɦɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɜ ɫɭɯɨɦɭ, ɜɟɧɬɢɥɶɨɜɚɧɨɦɭ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 14...22 °ɋ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɿɣ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ ɩɨɜɿɬɪɹ 50...70%. ɇɟɟɤɫɩɨɧɨɜɚɧɚ 
ɩɥɿɜɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɧɚ ɫɬɟɥɚɠɚɯ ɭ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ (ɧɚ ɪɟɛɪɨ), ɩɟɪɟɛɭɜɚɬɢ 
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 1 ɦ ɜɿɞ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,2 ɦ ɜɿɞ ɩɿɞɥɨɝɢ ɿ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɡɚɯɢɳɟɧɚ ɜɿɞ ɜɩɥɢɜɭ ɩɪɹɦɢɯ ɫɨɧɹɱɧɢɯ ɩɪɨɦɟɧɿɜ.  
ȼɢɫɨɬɚ ɩɚɱɨɤ ɡɧɿɦɤɿɜ ɩɪɢ ʀɯ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɿ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɥɨɠɟɧɧɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 200 ɦɦ.  
ɍ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɥɿɜɤɢ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɩɥɿɜɤɢ ɝɚɡɿɜ: ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ, ɚɦɿɚɤɭ, ɚɰɟɬɢɥɟɧɭ, ɨɤɫɢɞɭ ɜɭɝɥɟɰɸ, ɩɚɪɿɜ 
ɪɬɭɬɿ ɬɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɚɞɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɧɿɦɤɿɜ ɿ ɩɥɿɜɤɢ ɪɚɡɨɦ ɡ ɯɿɦɿɤɚɬɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɮɨɬɨɨɛɪɨɛɤɢ.  
Ʉɚɧɚɜɨɱɧɿ ɟɬɚɥɨɧɢ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ, ɿɦɿɬɚɬɨɪɢ ɭɜɿɝɧɭɬɨɫɬɿ ɣ ɨɩɭɤɥɨɫɬɿ ɤɨɪɟɧɹ ɲɜɚ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɛɭɬɢ ɚɬɟɫɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ 5 ɪɨɤɿɜ.  
Ⱦɪɨɬɹɧɿ ɟɬɚɥɨɧɢ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɿɪɰɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɿ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɜɢɥɭɱɚɬɢɫɹ ɡ ɨɛɿɝɨɦ ɩɪɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɿ ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɝɨ ɱɨɯɥɚ ɚɛɨ ɜ ɪɚɡɿ 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɥɿɞɿɜ ɤɨɪɨɡɿʀ ɧɚ ɞɪɨɬɚɯ ɟɬɚɥɨɧɚ.  
Ⱦɟɧɫɢɬɨɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɨɩɬɢɱɧɨʀ ɩɨɪɨɠɧɢɧɢ ɡɧɿɦɤɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɦɚɬɢ ɩɚɫɩɨɪɬ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɦɟɠɿ ɬɚ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɨɩɬɢɱɧɨʀ 
ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɿɞɥɹɝɚɬɢ ɩɨɜɿɪɰɿ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ 2 ɪɨɤɢ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɭ 
ɩɚɫɩɨɪɬɿ ɞɚɬɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɜɿɪɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨ ɩɨɜɿɪɤɭ.  
ɇɟɝɚɬɨɫɤɨɩɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢ ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɧɧɿ ɡɧɿɦɤɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɩɚɫɩɨɪɬ, ɜ 
ɹɤɨɦɭ ɦɚє ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɹɫɤɪɚɜɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɥɟɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɧɟɝɚɬɨɫɤɨɩɭ.  
ɇɟɝɚɬɨɫɤɨɩɢ ɩɨɜɿɪɰɿ ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ.  
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɋɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿ ɩɪɢ ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɧɧɿ 
ɡɧɿɦɤɿɜ (ɥɿɧɿɣɤɢ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɥɭɩɢ), ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ȾɋɌɍ 2708:2005 Д8]. 
ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɥɿɧɿɣɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢ 
ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɧɧɿ ɡɧɿɦɤɿɜ (ɲɚɛɥɨɧɢ, ɬɪɚɮɚɪɟɬɢ ɿ ɬ.ɩ.), ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɧɨɦɟɪɢ ɿ 
ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɦɟɠɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ ɩɨɯɢɛɤɚ ʀɯ ɜɢɦɿɪɭ. ɐɿ 
ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɨɜɿɪɰɿ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ ɪɿɤ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɭ ɫɜɿɞɨɰɬɜɿ ɞɚɬɢ ɩɨɜɿɪɤɢ ɬɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨ ɩɨɜɿɪɤɭ.  
ɋɬɭɩɿɧɱɚɫɬɿ ɧɚɛɨɪɢ ɡɪɚɡɤɿɜ ɨɩɬɢɱɧɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ 
ɨɩɬɢɱɧɨʀ ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ ɡɧɿɦɤɿɜ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɦɚɬɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɧɨɦɟɪɢ ɣ ɚɬɟɫɬɚɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɜɤɚɡɚɧɚ ɨɩɬɢɱɧɚ ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ ɡɪɚɡɤɿɜ.  
ɇɚɛɨɪɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɩɨɜɿɪɰɿ ɧɟ ɪɿɞɲɟ 1 ɪɚɡɭ ɧɚ 2 ɪɨɤɢ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɜ ɚɬɟɫɬɚɬɿ ɞɚɬɢ 
ɩɨɜɿɪɤɢ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨ ɩɨɜɿɪɤɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɪɧɨɝɨ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɮɨɬɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜ ɧɿɣ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɡɧɿɦɤɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɚɯ ɡɜɚɪɧɢɯ ɡ’єɞɧɚɧɶ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿєɸ. 
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